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Salah satu kegiatan dalam program pemberantasan penyakit TB Paru adalah upaya penemuan 
penderita TB Paru, antara lain meliputi: pencaharian tersangka, peranan kader dan keluarga, 
kesediaan penderita untuk diperiksa serta pemeriksaan mikroskopis merupakan kegiatan awal 
pemberantasan yang perlu dilakukan secara cermat.  
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas penemuan tersangka TB Paru dan penderita 
TB Paru BTA (+) secara Passive Case Detection di Unit Pelayanan Kesehatan yang berada di 
wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2005. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 
yang bersifat esksploratif. Sampel penelitian adalah petugas Poliklinik, dan petugas 
laboratorium di 30 Unit Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Kebumen.Metode 
analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan: Petugas Poliklinik sudah melakukan penemuan TB Paru 
dengan baik. Tersangka TB Paru akan rujuk ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan 
dahak. Petugus poliklinik sebagai besar sudah mengikuti pelatihan sehingga dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik. Petugas laboratorium sudah memiliki kemampuan yang 
baik dalam penemuan TB Paru di Unit Kesehatan di Wilayah Kabupaten kebumen,. 
Banyaknya petugas sudah mengikutui pelatihan menjadikan mereka dapat mengikuti buku 
pedoman penemuan TB dengan baik. Hasil tersebut juga didukung oleh kepala unit kesehatan 
yang membenarkan bahwa petugas BP relatif sudah baik.  
 
 
Kata Kunci: TB Paru BTA=,Passive Case Detection, TB Paru BTA +,  
 
  
QUALITY OF SUSPECT AND PATIENT TB CASE FINDING IN HEALTH CENTRE AT 
KEBUMEN DISTRICT 
 
Abstract 
One acitivity in eradication program of disease of TB Paru is effort to investigate to patient 
of TB Paru, for example covering: investigation of suspect, role of cadre and family, patient 
readiness to be checked and also microscpic inspection represent the activity of early 
eradication which require to be carefully.  
Research aim to know the invention quality of TB Paru suspect and patient TB Paru BTA (+) 
Passive Case Detection in Unit of Health Service residing in region of Kebumen Regency 
year 2005. This research type is inclusive of descriptive research having the charavter of 
explorative. Sample research is Polycinic worker, and laboratory worker in 30 Unit of 
Health Service of exist in Kebumen Regency. Method analyze used desecriptive qualitative.  
result of research : Polycinic Worker have the investigation of TB Paru is good. TB Paru 
suspect will be made reference to by a laboratory to be a phlegm inspection. Polyclinic 
worker of most have followed the training so that can run its dity better. laboratory worker 
have owned the good abillty in invention of TB Paru in Health Unit Region Kebumen 
Regency. To the number of worker have followed the training make them can follow the book 
of guidance of invention TB better. The resilt is also supported by head of health unit 
agreeing that worker BP relative have goodness quality of investigation of TB Paru BTA + 
what not yet fulfilled the goals, non caused because lowering ability work the. Invention 
method quiescently require the awareness from society to visit upon the unit of health service 
closest. 
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